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Stefanie Limarga NRP. 1423012013. TINGKAT PENGETAHUAN 
PENGUNJUNG LOOP STATION BANDUNG MENGENAI BRAND 
LOOP MELALUI BELOW THE LINE. 
      Penelitian ini membahas mengenai bagaimana tingkat pengetahuan 
pengunjung LOOP Station Bandung mengenai Brand LOOP melalui Below 
The Line. Brand LOOP dalam hal ini terbagi menjadi 4 brand element yaitu 
Nama, Logo, Tagline, dan Kisah. Dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan metode survei dan pendekatan kuantitatif. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan pengunjung LOOP 
Station Bandung yang tertinggi ada pada logo LOOP yang terletak pada 
Skatepark Area dan tingkat pengetahuan yang terendah ada pada tagline 
“LOOP Ini Kita” yang ada pada X-Box Area.  
 











Stefanie Limarga NRP. 1423012013. LEVEL OF KNOWLEDGE LOOP 
STATION BANDUNG’S VISITOR ABOUT BRAND LOOP THROUGH 
BELOW THE LINE. 
      This study reveals level of knowledge LOOP Station Bandung’s visitor 
about brand LOOP through Below The Line. According to Kotler, Brand is 
divided to 4 brand elements, that is Name, Logo, Tagline, and Story. This 
study is using survey method and quantitative approachment. The result of 
this study shows that the highest level of knowledge is about logo “LOOP” 
at the Skatepark Area and the lower level of knowledge is about tagline 
“LOOP Ini Kita” at the X-Box Area. 
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